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11.  CSWとは




おいて、 政治、 経済、 市民、 社会および教育分野における女性の権利を促
進する理事会への提言と報告をまとめることを目的として設置されました。
CSWの任務は女性の権利分野において早急な対応を要する喫緊の課題に
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   向けて、 法律、 政策、 制度の強化とこれまで以上に充実したデータの整
   備と財政支援の拡大を急速に前進させるための基盤を強化する。
・ 「2030アジェンダ」の中核を担う「持続可能な開発目標」の進展に、 ジェ
   ンダー平等と女性・女児のエンパワーメントは不可欠である。
・ 政府開発援助（ODA）を通じた女性・女児のエンパワーメントへの支援を強
   化する。
・ 平和構築や紛争防止を含むあらゆる分野での意思決定への女性の参画














































Commission on the Status of Women６．パラレル・イベント報告
各国政府や国連などが主催するサイド・イベントのほかに、 NGO主催で開催
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編集：独立行政法人国立女性教育会館（NWEC）
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